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La evolución de la economía aragonesa en los primeros compases de 2012 se ha enmarcado en 
un contexto europeo de progresivo debilitamiento de la actividad. En la UE el crecimiento del PIB se 
ha desacelerado de manera importante, tras registrar en el primer trimestre de 2012 un escaso 
avance interanual del 0,1%, lejos del 2,5% anotado el mismo período del año anterior; lo mismo ha 
sucedido en el entorno de la UEM que ha pasado de un aumento del 2,4% a una caída del 0,1%. En 
la Comunidad Autónoma aragonesa y según se desprende de las estimaciones realizadas por el 
Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, el PIB ha disminuido un 0,1% entre 
enero y marzo de 2012, frente a un avance positivo del 0,9% el trimestre precedente y del 0,6% un 
año antes; la contracción de la actividad a nivel estatal ha sido superior, del -0,4%. Tras esta 
evolución, la economía aragonesa y la española han dejado atrás seis trimestres de continuado, 
aunque débil, crecimiento. 
Desde la perspectiva de la demanda y respecto al trimestre precedente, todos los componentes 
del PIB han mostrado un perfil desfavorable. El consumo privado ha acentuado su deterioro una 
décima, tras anotar un avance del -1,0% (-0,6% la media española), en línea con la inversión en 
construcción, que ha intensificado su contracción ocho décimas hasta caer un -7,2% (-10,2% a nivel 
estatal). Ahora bien, ha sido la inversión en bienes de equipo la que ha mostrado peor evolución, ya 
que ha intensificado casi dos puntos y medio su descenso, registrando así un recorte del 3,0%, 
distante, no obstante, del -5,9% ofrecido por la media de España. El sector exterior, hasta ahora 
motor de la economía aragonesa, también ha atesorado tasas de crecimiento negativas. Según los 
datos facilitados por el Instituto de Comercio Exterior, las exportaciones de bienes aragonesas han 
acumulado hasta la fecha un crecimiento en términos corrientes del -14,9% (aumento del 3,0% de 
media en España) y las importaciones del -26,3% (-1,4% a nivel nacional), si bien la mayor caída de 
las compras respecto de las ventas ha permitido a la Comunidad Autónoma mantener un saldo 
comercial favorable de 1.021,9 millones de euros, un 33,8% más que en el mismo período del año 
anterior (-20,9% de promedio estatal). 
Por el lado de la oferta, los servicios han sido los únicos que han aportado crecimiento, eso sí, 
de forma débil y desacelerada, mientras que la industria se ha adentrado en terreno negativo, tras 
crecer durante siete meses consecutivos, y la construcción ha intensificado su ajuste. Los servicios 
han crecido así a una modesta tasa del 0,8%, en contraste con el -3,1% arrojado por la industria 
manufacturera y el -3,9% de la construcción. El perfil mostrado por los sectores a nivel nacional ha 
sido semejante, con aumento de la producción en los servicios (0,8%) y caídas de actividad 
manufacturera (-3,9%) y en la construcción (-5,3%). 
En cuanto a los precios, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha marcado en junio un avance 
de los precios en Aragón del 1,8%, el nivel más bajo desde agosto de 2010 y una décima por debajo 
de su evolución a nivel nacional. La inflación subyacente ha quedado cifrada en el 1,3%, tasa 
 
idéntica a la mostrada por la media de España. Desde principios de 2012, la inflación mantiene la 
trayectoria de desaceleración iniciada en la segunda mitad de 2011, permitiendo a la economía 
española ganar cierta dosis de competitividad al ampliar el diferencial de inflación respecto de la 
eurozona, cuya tasa de crecimiento de los precios en junio se ha situado, según los últimos datos 
disponibles, en el 2,4%. 
El actual panorama laboral y social de Aragón muestra una población en ligero decrecimiento, 
que mantiene e incluso aumenta su población activa, debido principalmente a las mujeres, pero que 
desciende su población ocupada en todos los sectores, excepto en el sector servicios, donde la 
población ocupada aumenta un 3,4% respecto del año anterior, un comportamiento diferente al del 
conjunto del país donde este sector también pierde población ocupada. Por otra parte, los 
asalariados aragoneses también tienen diferencias en su evolución respecto a España ya que 
presentan un crecimiento interanual de un 1,1% y un aumento de los contratos indefinidos en un 
3,4%. 
El desempleo continua la tendencia de los últimos años con un aumento, tanto de la población 
parada como de la tasa de paro, que es del 18,6%. Por otra parte hay un incremento muy fuerte de 
los parados que llevan buscando empleo 2 o más años, lo que ha convertido el desempleo aragonés 
en un desempleo de larga duración. A todo ello y para completar el panorama laboral, hay que añadir 
la existencia de un descenso de la afiliación en la Seguridad Social y de la contratación, unido a un 
aumento de los perceptores de prestaciones por desempleo y del gasto medio en la prestación 
contributiva por beneficiario. Esta última sitúa a Aragón por encima de la media nacional y próxima al 
importe medio de las pensiones de la Seguridad Social. 
La información laboral indica un comportamiento a contracorriente de las mujeres aragonesas en 
relación a la situación general y a su compañeras del resto del país. En primer lugar aumenta su tasa 
de actividad en mayor grado que los hombres aragoneses y que las mujeres españolas, además 
aumenta su tasa de empleo, al contrario que ocurre con los hombres aragoneses y las mujeres 
españolas, solo la tasa de paro, que es más elevada, evoluciona de forma pareja a la de hombres. 
Por último señalar que las mujeres que buscan su primer empleo descienden fuertemente respecto 
del año anterior, mientras que en España prácticamente ascienden en la misma proporción. 
Los jóvenes menores de 25 años presentan una tasa de actividad inferior en 17 puntos a la del 
conjunto de toda la población y lo mismo ocurre en el caso del conjunto del territorio nacional. En 
relación al periodo anterior, este colectivo se ha retraído de su participación en el mercado de trabajo 
ya que su tasa de actividad desciende. La tasa de empleo de los jóvenes menores de 25 años es 
22,8 puntos menor que la toda la población pero más de 5 puntos superior a la estatal y su 
comportamiento ha sido positivo respecto al año anterior, de hecho es el colectivo en el que más ha 
crecido la tasa de empleo respecto al año anterior. En el conjunto del país, la situación es justamente 
la inversa, el mayor descenso de la tasa de empleo se ha producido justamente en los jóvenes. La 
tasa de paro es la más alta, en Aragón casi 40  jóvenes de cada 100 se encuentran en paro, no 
obstante, es mucho menor que la existente en el conjunto del país, aunque la diferencia entre tasas 
generales y tasas de jóvenes es similar en los dos ámbitos. El dato más relevante es, que en este 
periodo, en Aragón la tasa de paro juvenil ha descendido de manera importante mientras la española 
crece. 
 
La difícil situación laboral que se vive en el país y en Aragón se ve reflejada en los diferentes 
indicadores asociados a las relaciones laborales. La negociación de los convenios colectivos y los 
trabajadores afectados por ella han descendido de manera importante. Las huelgas en Aragón 
también ha descendido pero, debido al tamaño de las empresas y a su incidencia, el número de 
trabajadores y las jornadas no trabajadas ha aumentado considerablemente, en este caso el 
comportamiento ha sido distinto al resto del país. Las regulaciones de empleo han aumentado de 
manera significativa siendo las que implican reducción de jornada las que han crecido en mayor 
proporción. 
Los accidentes de trabajo muestran los datos más amables de todo el panorama laboral ya que 
han descendido en todos los casos, tanto los producidos en la jornada de trabajo como los sufridos 
en itinere, y lo mismo ocurre con las enfermedades profesionales. 
En relación a la protección social cabe destacar el moderado descenso de las solicitudes correspondientes al 
sistema de autonomía y atención a la dependencia respecto al año anterior, mientras que existe un crecimiento 
de los dictámenes emitidos. Hay un descenso importante en las prestaciones reconocidas así como de las 
personas beneficiarias con prestación, situación en la que la Comunidad Autónoma se diferencia del resto del 
país. 
Información y actualidad 
 
El Pleno del Consejo, en sesión celebrada el 9 de julio, aprobó por unanimidad el Informe sobre 
la Situación Económica y Social de Aragón en 2011.  
En la misma sesión plenaria se aprobó por unanimidad el nuevo Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Aragón, que sustituye al anterior de 4 de junio 
de 1998, y el dictamen sobre el anteproyecto de ley de modificación de la ley 3/2009, de 17 de julio, 
de urbanismo de Aragón. 
El 27 de junio de 2012 la Comisión Permanente del Consejo aprobó por unanimidad, y por el 
procedimiento de urgencia, el dictamen sobre el proyecto de Orden del Consejero de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno de Aragón por la que se aprueban los coeficientes aplicables al 
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de la 
liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. 
En sesión celebrada el 10 de abril de 2012 el Pleno del Consejo eligió por unanimidad 
Vicepresidente del CESA a D. Fernando Callizo Oliván. 
Los días 11 y 12 de julio el CESA organizó unas mesas integradas por expertos de los distintos 
sectores económicos aragoneses con el fin de profundizar y complementar las conclusiones 
recogidas en su último estudio “Análisis para la mejora de la productividad en Aragón”. Las ideas y 
propuestas surgidas de estas mesas se recogerán en un Informe cuya elaboración se ha 
encomendado al IVIE, autor también del estudio publicado por el CESA sobre productividad en 
Aragón.   
Como viene siendo habitual en estas fechas, se van a convocar en los próximos días los premios 
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AGREGADOS ECONÓMICOS1 (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2008=100 1/2 IT/ 2012 _ -0,1 _ 96,4 -0,4 _ 
Consumo privado Índice 2008=100 1/2 IT/ 2012 _ -1,0 _ 95,7 -0,6 _ 
Inversión bienes equipo y 
activos cultivados 
Índice 
2008=100 1/2 IT/ 2012 _ -3,0 _ 78,7 -5,9 _ 
Inversión construcción Índice 2008=100 1/2 IT/ 2012 _ -7,2 _ 64,4 -10,2 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2008=100 1/2 IT/ 2012 _ _ _ 100,0 0,8 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2008=100 1/2 IT/ 2012 _ _ _ 89,6 -3,0 _ 
VAB (pb) Industria 
manufacturera 
Índice 
2008=100 1/2 IT/ 2012 _ -3,1 _ 88,0 -3,9 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2008=100 1/2 IT/ 2012 _ -3,9 _ 78,1 -5,3 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2008=100 1/2 IT/ 2012 _ 0,8 _ 101,6 0,8 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 may-12 85,3 -6,5 -5,7 82,4 -5,4 -6,1 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IIT/ 2012 74,4 0,5 1,6 73,4 -1,7 -0,9 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 jun-12 -20,0 _ _ -18,9 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 abr-12 11.614 -14,1 -7,8 390.940 -13,1 -6,6 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 abr-12 93.532 -1,8 -4,1 2.294.856 -7,7 -5,7 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 abr-12 1.028 -32,7 -3,0 22.409 4,5 2,6 
Iniciadas Nº Viviendas 7 may-12 123 -52,1 -30,4 6.561 -32,6 -30,6 Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 may-12 486 167,0 -20,3 10.614 -30,9 -32,7 
Total Miles de Euros 7 may-12 7.286 -49,9 -87,7 1.293.964 -35,5 -46,5 
Obra Civil Miles de Euros 7 may-12 3.780 -53,8 -81,9 1.110.129 -34,1 -42,5 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 may-12 3.506 -44,8 -90,8 183.835 -42,6 -55,7 
Transporte de mercancías 
por carretera. (Total 
Transportado) 
Miles de 
Tn. 7 IT / 2012 18.866 -12,2 -12,2 328.148 -11,2 -11,2 
Tráfico aéreo de mercancías Kilogramos 3/7 abr-12 5.770.477 64,2 67,1 49.677.835 -3,5 -4,6 
Tráfico aéreo de pasajeros Pasajeros 3/7 abr-12 48.187 -34,4 -22,4 16.036.526 -7,2 -5,9 
1  En el tercer trimestre de 2011 el INE ha pasado a publicar la Contabilidad Nacional Trimestral de España en Base 2008, lo que incluye importantes cambios metodológicos y estadísticos, entre ellos una 
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turismos Unidades 8 jun-12 1.291 -9,2 -7,5 74.191 -11,7 -8,0 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 jun-12 309.544 -14,7 -10,5 30.312.776 -1,3 -1,4 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2011=100 2 jun-12 102,1 1,8 2,0 102,1 1,9 2,0 
Inflación Subyacente Índice 2011=100 2 jun-12 101,7 1,3 1,2 101,6 1,3 1,2 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 jun-12 121,9 1,5 2,3 127,0 2,5 3,7 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 abr-12 _ _ _ 108,4 2,6 2,3 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 abr-12 _ _ _ 136,8 2,7 2,0 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IT /2012 1.455,0 -10,3 -10,3 1.649,3 -7,2 -7,2 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 IT /2012 2.332 -0,1 -0,1 2.515 1,1 1,1 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 IT /2012 1.690 -0,2 -0,2 1.842 1,2 1,2 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 5 may-12 465,7 -30,9 -26,3 21.388,1 -1,6 -1,4 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 5 mayo-12 622,3 -25,4 -14,9 19.462,2 6,2 3,0 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 mar-12 748 -10,5 _ 71.444 -15,1 _ 





de Euros 11 mar-12 2.757 -1,2 _ 85.535 7,6 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 may-12 97,0 -56,6 -52,8 4.550,6 -33,5 -39,2 
Efectos de comercio en cartera 
impagados 
Millones 
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 1.105,8 -0,4 -0,4 38.467,3 0,0 0,0 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 544,6 -0,7 -0,6 18.749,9 -0,2 -0,3 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 561,1 -0.2 -0,1 19.717,4 0,2 0,2 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 656,4 0,7 0,8 23.110,4 -0,1 0,0 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 362,5 -0,3 -0,2 12.590,5 -0,7 -0,9 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 293,9 1,9 2,0 10519,8 0,6 1,0 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 534,1 -0,8 -0,2 17.417,3 -4,8 -4,4 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 297,3 -1,7 -1,0 9.496,7 -5,7 -5,5 
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 236,8 0,4 0,8 7.920,5 -3,8 -3,1 
Agricultura Miles de personas 2 IIT /2012 31,4 -0,3 -5,5 732,3 -1,2 -1,0 
Industria Miles de personas 2 IIT /2012 93,3 -13,1 -8,6 2.438,2 -5,4 -4,3 
Construcción Miles de personas 2 IIT /2012 38,2 -5,2 -10,1 1.192,9 -16,6 -18,6 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 IIT /2012 371,2 3,4 3,9 13.053,9 -3,7 -3,1 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 436,1 1,1 0,7 14.397,3 -5,9 -5,3 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 229 -0,1 0,2 7.483,6 -7,1 -6,6 









personas 2 IIT /2012 92,3 -7,6 -7,3 3.406,5 -12,7 -10,7 
TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 122,3 7,7 5,5 5.693,1 17,8 16,3 
Varones Miles de personas 2 IIT /2012 65,2 6,7 3,5 3093,8 18,6 16,7 
Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 57,1 8,8 7,6 2.599,3 16,8 15,9 
De 6 meses a 




personas 2 IIT /2012 23,2 4,5 -10,7 944,7 12,3 13,2 





personas 2 IIT /2012 26,2 -9,0 -5,3 1.268,2 12,7 9,0 
Parados 
EPA 
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TOTAL Miles de personas 2 IIT /2012 7,8 -11,4 -12,8 492,1 20,0 20,9 






Mujeres Miles de personas 2 IIT /2012 4,3 -18,9 -20,6 277,4 20,5 19,6 
TOTAL Porcentaje 2 IIT /2012 59,4 1,1 1,1 60,1 -0,1 0,0 
Varones Porcentaje 2 IIT /2012 66,6 0,4 0,4 67,1 -0,4 -0,6 






Porcentaje 2 IIT /2012 42,4 -0,5 -2,9 43,1 -4,4 -4,7 
TOTAL Porcentaje 2 IIT /2012 48,3 -0,4 0,1 45,3 -4,8 -4,4 
Varones Porcentaje 2 IIT /2012 54,6 -1,1 -0,4 50,6 -5,4 -5,2 






Porcentaje 2 IIT /2012 25,5 7,2 3,4 20,13 -17,1 -16,8 
TOTAL Porcentaje 2 IIT /2012 18,6 7,0 4,7 24,6 17,9 16,3 
Varones Porcentaje 2 IIT /2012 18,0 7,0 3,7 24,6 19,4 17,7 






Porcentaje 2 IIT /2012 39,8 -9,7 -8,4 53,3 15,5 15,1 
Paro registrado al 













63,9 5,2 1,3 2.761,7 6,3 2,3 
Gasto medio por 
prestación contributiva 
por beneficiario  
Euros/mes 14 Mayo-12 877,5 0,9 1,2 865,2 1,2 1,4 
Contrataciones 




39.213 -7,23 -5,8 1.284.223 -2,16 -6,25 
Afiliados en alta a la 






521,7 -1,9 -3,0 16.966,4 -2,3 -2,9 
RELACIONES LABORALES 

















11.470 -87,8 - 2.911,1 (miles) -87,8 - 
Huelgas Nº de Huelgas 13 Abril-12 10 -16,7 - 271 6,0 - 
Participantes Nº Personas 13 
 
































Trabajadores Nº Personas 13 Mayo-12 1.584 70,9 23,0 40.017 83,9 53,2 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 Mayo-12 305 202,0 164,1 7.834 42,9 24,4 
Conciliaciones individuales 
(UMAC) Unidades 13 Abril-12 513 -44,0 4,2 37.942 3,7 4,3 
Despidos con avenencia 
(UMAC) Unidades 13 Abril-12 10 150,0 36,4 4.956 102,2 34,9 
Conciliaciones colectivas 
(UMAC) Unidades 13 Abril-12 - - - 54 -60,3 -49,9 
TOTAL Unidades 13 IT /2012 2.446 8,0 8,0 97.847 5,2 5,2 Asuntos 
Judiciales 
Sociales 
resueltos Despidos  Unidades 13 IT /2012 712 3,2 3,2 28.081 8,9 8,9 
En jornada de 
trabajo Unidades 12/13 Mayo-12 1.015 -23,2 -21,4 36.468 -22,8 -20,0 Accidentes de trabajo que 
han causado 
baja In itinere Unidades 12/13 Mayo-12 138 -14,8 -6,1 5.470 -11,2 -5,7 
TOTAL Unidades 12/13 Mayo-12 105 -41,7 -16,5 1.561 -22,8 -12,6 
Con baja Unidades 12/13 Mayo-12 46 -55,8 -31,5 745 -25,4 -12,1 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 Mayo-12 59 -22,4 -0,6 816 -20,2 -13,0 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 Mar-12 102 -50,2 -61,3 3.842 -25,3 -28,3 
Vivienda libre terminada Unidades 7 Mar-12 195 9,6 11,0 7.466 -36,7 -32,9 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 Mar-12 444 788,0 156,5 2.060 -43,1 -24,7 
Vivienda protegida terminada Unidades 7 Mar-12 10 - -66,7 3.721 -23,26 -0,7 
PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Personas 13 Junio-12 285.918 0,7 0,8 8.902.683 1,2 1,3 Pensiones Seguridad 
Social al 
primer día 
del mes Importe medio Euros 13 Junio-12 863,6 3,4 3,4 829,6 3,1 3,1 
TOTAL Personas 13 Junio-12 24.369 1,7 1,7 944.794 0,7 0,7 Pensiones 
de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 Junio-12 976,9 1,9 1,8 887,5 2,1 2,1 
TOTAL Personas 13 Junio-12 177.156 0,9 0,9 5.314.791 1,4 1,6 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 Junio-12 974,0 3,8 3,7 946,0 3,4 3,4 
TOTAL Personas 13 Junio-12 75.591 0,0 0,1 2.320.251 0,5 0,7 
Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 Junio-12 622,5 2,8 2,8 601,7 2,6 2,6 
 
ARAGÓN ESPAÑA 















TOTAL Miles de personas 13 Junio-12 8,8 2,3 2,0 322,8 3,9 2,8 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 Junio-12 400,1 2,2 2,3 381,2 2,2 2,4 
Altas de pensiones Miles de personas 13 Mayo-12 1,6 6,7 1,2 48,5 6,4 -0,2 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 Mayo-12 1,3 18,2 8,5 35,0 8,0 8,9 
Solicitudes SAAD 
(expedientes en vigor)  Unidades 15   Julio-12 49.141 2,0 -1,8 1.633.149 7,0 5,4 
Dictámenes SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 Julio -12 47.045 6,3 4,2 1.529.462 7,0 6,8 
Prestaciones SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 Julio -12 22.916 -6,1 -13,1 960.309 9,9 11,1 
Personas beneficiarias con 
prestación SAAD 
(expedientes en vigor) 
Nº Personas 15 Julio -12 22.897 -6,0 -13,1 768.611 7,4 7,5 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
5 Ministerio de Economía y Competitividad 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 15 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
7 Ministerio de Fomento   
8 Dirección General de Tráfico   
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